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сконалення нормативно-правової бази, застосування податкових 
пільг, мінімізація ставок за кредитні ресурси; 
 масове залучення населення до внутрішнього інвестування 
проектів розвитку малого і середнього підприємництва під дер-
жавні гарантії; 
 створення максимально сприятливих умов для залучення 
зовнішніх інвестицій в аграрний сектор, сільськогосподарське 
машинобудування, будівництво доріг; 
 в області варто вивчити питання будівництва цементного 
заводу, оскільки тут є запаси сировини і великі потреби в цемен-
ті для будівництва і прокладання якісних автодоріг, а також 
сміттєпереробного заводу. 
Зазначені пропозиції дали б можливість знизити рівень без-
робіття в області, підвищити доходи населення, оскільки область 
займає останнє місце серед регіонів за рівнем середньої заробіт-
ної плати найманих працівників. Ріст обсягів валового регіона-
льного продукту дав би можливість поповнювати обласний і мі-
сцевий бюджети і таким чином збільшити фінансування соціаль-
них програм направлених на розвиток охорони здоров’я та зни-
ження смертності населення 
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ІМПЕРАТИВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУРЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
Економічний успіх соціально-економічного розвитку регіонів 
у ринкових умовах значною мірою залежить від здатності гене-
рувати нові ідеї, створювати і розповсюджувати нові інноваційні 
продукти, послуги і розробки, тобто реалізувати інновації. Вико-
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нання кожним із регіонів місії активного учасника інноваційного 
процесу зв’язано з урахуванням тонкої діалектики імперативу 
регіонального розвитку.В теорії інноватики такий імператив ви-
значається інноваційною активністю. 
Інноваційна активність — система, складовими елементами 
якої є: управлінська активність (техніка, технології, люди та ін.); 
маркетингова активність (ринкове середовище, інформація); ін-
вестиційна активність (мобілізація і використання фінансових 
ресурсів); соціально-психологічна активність (навички, знання, 
здатність людей генерувати і реалізувати ідеї). 
Інноваційна активність регіону — це комплексна характерис-
тика його інноваційної діяльності, що включає ступінь інтенсив-
ності здійснюваних дій і їх своєчасність, спроможність мобілізу-
вати інноваційний потенціал і перетворити його реалізацію в кон-
курентну силу і перевагу. Крім того, це визначається його здатніс-
тю отримати синергетичні ефекти від продуктових, процесних і 
організаційних інновацій, що розгортаються в локалізованому 
просторі регіональних кластерних утворень. На кожному просто-
ровому рівні забезпечується своя синергія від взаємодії учасників, 
своя зростаюча віддача для економіки.Синергія як позитивний 
ефект комбінування окремих частин можна отримати шляхом спі-
льного використання будівель, земельних ділянок; організації за-
гального процесу дослідження; обміну досвідом та ін. Синергія 
просторова глобального і локального рівнів, без інтенсивної ко-
мунікації і обмінів знаннями агентів економіки- неможлива. За 
законом причинно-наслідкових зв’язків важливим стає виявляти і 
використовувати взаємозв’язок інноваційної діяльності та сталого 
росту і розвитку регіону. Інноваційні системи, регіональні класте-
рні утворення у поєднанні зі знаннєвими ресурсами стають дже-
релом синергії, економічного сталого зростання і основою форму-
вання нової моделі українського інноваційного бюджетного феде-
ралізму. Його визначальним механізмом, за допомогою якого 
знання поширюються на мезорівні є мобільність кваліфікованих 
кадрів між і в межах фірм. Тому виключне значення для ефектив-
ної роботи регіональної інноваційної системи має місцевий ринок 
праці. Необхідно прийняти оновлений регламент щодо його меж, 
правил функціонування і регулювання на регіональному рівні з 
метою забезпечення умов просторової синергії. 
Науково-цільові програми активізації інноваційного розви-
тку регіонів формуються під впливом двох основних груп фак-
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торів: факторів, що орієнтовані на створення умов інновацій-
ного розвитку; факторів, зв’язаних з появою або створенням 
мотивацій у суб’єктів інноваційної діяльності до оновлення і 
розвитку науково-виробничого потенціалу та впровадження 
інновацій. 
Перша група завбачає утворення інноваційної сфери, яка фо-
рмує і перетворює інтелектуальний потенціал багатьох суб’єктів 
та винахідницької діяльності. Для рішення проблеми практично-
го використання створених, накопичених і тих, що ми не втрати-
ли актуальності наукових розробок, ідей, винаходів і т.п. слід 
створювати мережі взаємодіючих підприємств, що спеціалізу-
ються на інноваційній діяльності. 
Друга група ототожнюється з розвитком інноваційного підп-
риємництва. Фактор підприємництва ініціює інновації знизу як 
прояв заінтересованості в удосконаленні виробництва. Цей фак-
тор може відігравати стимулюючу роль в інноваційній сфері на 
підприємствах і в закладах різних форм власності, створюючи 
особисту матеріальну відповідальність та заінтересованість всіх 
учасників інноваційної господарської діяльності (вчених, фахів-
ців, підприємців). 
В умовах активізації інноваційного розвитку регіональної еко-
номіки повиннодокорінно змінитися відношення до головної про-
дуктивної сили — людини високоінтелектуальної, високопродук-
тивної праці. Роль висококваліфікованих фахівців в інноваційній 
економіці непереоціненна і постійно буде зростати. Тому підготов-
ка кадрів, здатних ефективно керувати інноваційними процесами, 
розробляти і впроваджувати інноваційні проекти, має бути пріори-
тетною складовою в науково-цільових програмах всіх рівнів. 
Резюмуючи вищевикладене можна зробити наступне узагаль-
нення: 
1. Активізація інноваційного розвитку регіонівУкраїни є не-
обхідною умовою у процесі модернізації економіки, оновлення 
основних фондів, забезпечення конкурентних переваг продукції і 
послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
2. Перехід до активізації інноваційного розвитку має базува-
тися на розробках комплексу правових, економічних, соціальних 
механізмів його стимулювання та підтримки на державному 
(владному) рівні. 
3. Активізація інноваційного розвитку регіонів може бути 
успішною як складової частини цілісного господарського 
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механізму країни. Рівень централізації рішень, що прийма-
ються, мають забезпечити єдність інноваційної політики не 
руйнуючи самостійність і відповідальність місцевих органів 
влади за ефективне використання інноваційного потенціалу 
регіону. 
4. Активізація інноваційного розвитку кожного з регіонів 
України сприятиме усуненню негативних соціально-економічних 
тенденцій, що виразно проявилися в останні десятиріччя. Це зо-
крема: посилення диференціації рівнів соціально-економічного 
розвитку регіонів; виникнення множини проблемних регіонів-
територій з особливими, соціальними, економічними, екологіч-
ними аномаліями; зростання дезінтеграції (послаблення міжрегі-
ональної взаємодії) економічного простору країни. Перелом не-
гативних тенденцій і стала прогресивна еволюція інноваційного 
розвитку регіонів можуть здійснюватися під дією консолідованої 
інноваційної політики держави і конструктивних сил суспільст-
ва. Тим самим будуть усунені ілюзії самовирішення назрілих 
регіональних проблем в умовах становлення ринкових відносин. 
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УКРАЇНСЬКЕ ЧУМАЦТВО ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС  
(В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ЛОГІСТИКИ  
ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ) 
 
Чумаки в Україні — це не просто фах, а цілий пласт історії та 
географії логістики в нашій країні. Як нині складають пісні про 
водіїв-дальнобійників, так колись про їхніх попередників — чу-
маків створювали оповіді та вірші. Недарма «Чумацьким шля-
хом» в Україні називають скупчення галактик у Всесвіті, що ро-
сійською зветься «Млечный путь». Чумацький торговельно-
перевізний промисел на території України виник у 2-й половині 
XVI ст. Люди потребували солі і чумаки взялися забезпечити цю 
потребу, незважаючи на усі небезпеки та труднощі подібного 
«бізнесу». Протягом трьох сторіч чумаки постачали в Україну 
сіль та рибу, а також, інші дрібно-роздрібні товари — зерно, кар-
топлю, овочі, заморські фрукти тощо. Ця діяльність чумаків про-
